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(De nuestro Redactor-corresponsal)
a la morisma en aguas de Lepanto; y Ar-
gelia y Tripoli. Túnez y Oran, recogían
los blasones de nuestras coronas y arrojlt-
bamos maltrechas y moribundas al otro
lado del Pirineo las águilas napoleóniras;
y eran más tarde los nombres de Zarago-
za y Gerona el grito que inflamaba los
pechos de los rusos en Moscou y de los
polncos en Varsovia; cuando eramos la
admiración del mundo entero por que en
nuestras Universidades brillaban con los
mayores esplendores las ciencias y las le-
tras que venían a aprender de Ilosotros
los extranjeros, entonces, querido lector,
eramos en lodo grandes y verdaderamen-
te fuertes porque eramos cristianos fervo-
rosos y creyentes.
No perdamos de vista eMas sublimes
lecciones de la liistoria y procuremos es-
tar siempre bajo la sombra protectora de
la Cruz para continuar laborando por el
bit n y engrandecimiento de todo Espana
poniendo especial empeño en enseñar lo
mismo en la Escuela que en hogar domés-
tico, con la palabra y el buen ejemplo, la
ciencia y la moral del Catecismo que ele-
va y dignifica la cultura de los pueblos y
a la par que lleva al hombre hacia Dios,
gula de [as naciones, por el camino del
progreso y de la felicidad hasta colocarlas
en la cumbre de la gloria y de la mmor-
lalidad.
y ahora para terminar sintetizaré en
una sola idea mi pensamiento.-5i yo hu-
biera de representar ae una manera plás-
tica la civilizaciÓn europea, la eivilizacibn
mundial, no haría más que colocar en la
cima más alta del planeta, la simpática y
noble figura de un Maestro de Escuela te-
niendo en sus manos extendidas sobre el
mundo un pequeño Calecismo Cristiano
4ue cual faro refulgente guiase con su luz
esplendorosa a la Humanidad por el cami-
no de la verdad y del bIen, hasta colocar-
la en la posesión quieta y tranquila de su
fin último que es Dios.
EL DUE~DE DE: LA PAUtA
Jaca, Aiosto 1928
i>esde Madrid
Andan las Cancillerias alborotadas por
las consecuencias Que puedliln tener en la
Jlolftic~ de la Miltel Europa lAS fiestas fi-
larmónicas celebradas hace diAS en Viena
y los discursos subsiguientes. entre los
cuales hay Que destacar, por lo expresivo
y por la significación del orador, el del
presidente del Reichslag alemán Loebe.
Los temores y las suspicacias de Fran-
cia, principalmente, aunque justificados.
no podrán evitar lo inevitable cuando sue·
ne en el reloj lA hora trascendental e his-
tórica.
Una fll~rza avasalladora arrastra a Aus-
tna hacia Alemania como aspiración de
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,
bre sobre los demás seres que de ellas ca-
recen. en todo programa de educación, si
ésta ha de ser sólida y provechosa. debe
ocupar un lugar preferente la enset'lanza
de la Religión a base de la existenci~ de
un Ser, Verdad suma y Bien infinito de
quien proceden la verdad y la bondad que
aprendemos y admiramos en las cosas que
nos rodean. Por esta razón, siempre he
tenido en gran estima el Catecismo de la
Doctrina Cristiana cuyo valor pedagó-
gico siempre juzgué incalculable y apenas
noté en mis disci:Julos aptitud para la lec~
tura, cuidé de poner bien pronto en sus
manos ese libro !lena de sabiduría y salu-
dable doctrina que _de modo admirable
eleva la inteligencia del /lino. dándole a
conocer sin esfuerzo alguno su origen y
su fin y mueve su corazón hacia la prác·
tica del bien donde tiene su asiento el
bienestar moral y material del individuo,
base y fundamento del verdadero progre·
so y f'ngrandecimiento que caracteriza la
cultura de los pueblos.
Nadie puede negar que las subhmes
"erdades que comiene el Catecismo Cris-
tiano ha sido en todo tiempo los más só-
lidos y sanos principios con los cuales se
ha llevado a cabo la civilización del mun-
do y donde la Humamdad ha aprendido la
ciencia del espíritu que ha comunicado al
hombre luz para conocer sus deberes y
sus derechos y fuerza para cumplir ton
fidelidad aquellos y ejercer éslos debida-
mente; y cuando los homhres publica r
privadamente han conformado su conduc-
ta a los principios crislianos siempre hi·
cieron labor fecunda en todos los órdenes
de la vida y así los pueblos bajo la in-
fluencia bienhechora de la moral calequis-
Ilco·cristiana llegaron a alcanzar el mayor
grado de grandeza y pcderio.
Por lo que a nosotros los hijos de Es-
pana respecta, deber nueslro es confesar,
con la Historia. que nunca el espintu de
raza fué tan vigoroso y fuerte como en los
liempos en que lo mismo en la Escuela que
I'ln el hogar doméstico imperaba la ciencia
y la moral del Calecismo. Por entonces
precisamente fue cuando la espada de los
bravos castellanos ensanchaba por do·
quier las fronteras y dOlOmios de Castilla;
cuando la prestigiosa Constantinopla veia
flamear sobre sus cúpulas la gloriosa en-
seña de Constantino, llevada alla sobre
la espada de nueSlros vaHellles guerreros;
cuando en las densas brumas del rnisteflo-
so Océano hicimos surgir un Nuevo Mun-
do al que dimos juntamente con nuestro
rico idioma, nuestra fe y nuestra alma to·
da; cuando haciamos resonar por vez pri-
mera el nombre del Cflador en el fondo
de las selvas vfrgenes y fundaba mas esos
coros de ciudades tan bellas que se extien-
den desde la Carolina y la Virginia hasta
Chile y el Perú, y las olas del Pacifico
publicaban el nombre de aquella nave es~
panola que fué la primera en surcar sus di-
latados senos y hundiamQs para siempre
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nos resullan y nos parecen entre todo 10
que hemos visto, eiemplarisimo y único
lo de Jaca.
Población de escasos 6 nul habitantes
ni pudo hacer tamo ni puede hacer más.
y ello no obstante. Cllamo quiere lo logra
sin favor, y por su solo canño.
Viendo }r dándose cuenta del empuje de
esta bella ciudad, no me extraña que
cuantos sean sus visitantes. aunque solo
sea por vez primera, la quieran y se ena·
moren de este bellfsimo nidal de bellela.
justisimo premio a la voluntad de este
noble pueblo es, el que Jos más altos per-
sonajes de la Patria se lleven de su recin-
to el mago dulzor que destila la Perla de
Aragón. Por eso, y porque conozco el
amor de los unos y el amar y la voluntad
de sus hijos, yo veo el progreso material
actual envidable y E':nvidiado de jaca, mas
el ~rogreso que se le avecina sera todavía
mayor. Esta muy proximo. se toca ya.
jaca es la ciudad fronteriza de España,
puerta abierta a los mundos y a los pue-
blos de habla extraña y de la propia len-
gua. Militarmenle es la clave de nuestra
independencia. Culturalrnenle, es la de-
mostración de nuestro valer. Moralmente,
el ejemplo vivo de las virtudes patrias. .
Para ocupar y representar dignamente
su puesto de avanzada, que es la avanza~
da de España, aun le falta mucho, no cier-
lamente por parte de Jaca y de la volun·
tad de sus hijos. yes que militar, espiri-
tualmente y cUltural y moralmente consi-
derada, sea Ira lada como cabecera de
nuestra potencialidad y esfuerzo, y co~
mo cátedra viva de nuestra civilización.
Nuestro Rey, el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno, nuestros gobernantes, ellos
que de visú conocen ya a esta ciudad be-
IIlsima, cuna, en los siglos de fortaleza.
hogar hoy también de fortaleza y virtudes
-estoy seguro-que pronlo y muy pron-
to sabrán y querrán dar realidad a su va-
lor moral, espiritual y malerial que al fin
sera, hacer ostentación de la verdadera
valoración española.
Hemos hablado del progreso material.
Tal vez en nuevos artículos tratemos de
otra clase de progresos, para lo que Jaca
se debe capacitar. si no lo estuviera.
ANTO!\INO AR~AL
Siendo el objeto de la Pedagogía la for-
mación de los hombres mediante la edu~
cación de la niñez en el conocimiento de
la verdad y en el amor al bien que son
respectivamente el objelo de las dos fa~
cultades que distinguen y elevan al hom-
EL CATECISMO CRISTIANO
La buena jormaciól) y
sólida instrucción del hombre
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafta 5 pesetas afio. Extranjero 7'SO pesetas ano.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~
I Calle Mayor, 3~ IAI'IO XXII
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~Ú¡l)er"
Sin echárnoslas de videntes y sin que
el afecto a la bella ciudad nos ciegue, es-
tamos seguros de su pronto florecimiento
material, mejor del que disfruta. con ser
mucho y en el que no pueden cornpetirla
ni igualarla, muchlsimas ciudades de do-
ble y cuadruple categoría y no pocas ca~
pita les de provincia.
El progreso industrial, el empeño en
dgrander su marco, hasta hace algunos
años C0l110 cohibido a las circundantes mu-
rallas que al caer desmoronadas por la pi·
queta parece que hanlimpreso nuevas an-
sias de dilatar la urbe que ya se extendie~
ra por suburbios y avenidas, va in crescen~
do. en todas las orientaciones, en el cen-
Ira mismo de la ciudad, en sus afueras,
por todas partes.
Es milagroso lo que en jaca sucede. Es-
quilmada en la tribulación, para lodo ha·
Ila recursos y defensas. Tal sucede. como
si su capacidad económica residiera en su
voluntad. La ciudad y el Ayuntamiento-es-
te y todos llevan a cabo cuanto se pro~
ponen y cuanto quleren. Podemos asegu·
rar que desde el dia solemne en l1ue el ca~
Ilal besó con sus linfas la urbe e irrigó
sus planicies hasta entonces esteparias.
Jaca ha progresado, como ninguna otra
ciudad de España haya orogresado.
Ninguna, como ella edificó tanto y tan
suntuariamente. Ningun otro comercio
aventajo al jaqués. en sus magníficas y
ejemplares instalaciones. Ningún otro pue-
blo se preocupo más que él. de su higie-
nización y de su belleza y ningún otro
pueblo pidió menos Que para si pidiera
Jaca. Cuanto tiene y la enriquece y la
eIorna, lo logro a fuerza de la titánica
voluntad de sus hombres y de su dinero.
Cada año tiene un in lento y cada año
sabe convertir en realidad su intento.
Ayer el magnifico Canal. luego sus Cuar-
teles, su ejemplarlsimo Matadero lJue
igual al que posee Jaca, pOQuísimfls ciu-
dades en España, lo tienen. Soberbias,
estupendas cenlrales productoras de hulla
blanca; Seminario digno de mayores ciu-
dades; Paseos como ningún otro pueblo
Posee; Teatro de primera categoría; Cen-
tros de recreo bellos y acogedores; Hospi-
lal propio y digno de l. ciudad; Estable·
cimientos benetlcos apropiados a su cale-
gorla; Paseo de Invierno que no posee
otro Igual ni tan acondicionado ni tan her-
moso, pueblos de muy superior capitali-
dad. Rúas y cafles yaguas que, si a los
jaqueses les parecen dificientes, para nos-
otros que hemos vivido y vamos recorrien-
do-por desgracia nuestra-pueblos gran-
des y ciudades menos populosas, las ca-
lles y rúas deJaca, sus aguas. sus paseos
y sus establecimientos de todas clases,
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una redencibn racial y politica. Austria es
un pednzo li,ás de 1<1 gran Germania,
descentrado n8ufrHgo en el vah'én de la
vorágine internacional, a pesar de su au-
tonomia COIllO nación y Estado.
Los satélites giran alrededor del astro
}' Alemania es el asuo de la Europa cen-
tral. pese al Tratad" de Versalles. y vá
derechamente a su rt'surg'lIlil.'rtlO. quii"ran
o no quieran sus adn.::rsarlo5
:'-Japoleón el chico. ni trtllar de opon!;'r-
se a la unión Alemana. a pretexto de Que
que no podia consentir m consenterfa la
formación de un gran Estado con más de
-10 millones de habltanles en la \'ecindad
de Francia. preparó el desastre de Sedán
y la consagracion del imperio, proclama-
do para mayor inri en el propio Versalles.
Ahora unos coros formidables alemanes
han realizado en Viena, no una parada fi-
larmónica, COlllO dice un periódico. sino
un gran acto tle acercamiento familiar y
polítICO, perfectameme subrayado por dIs-
cursos convemelltemellle preparados.
A,l desmembrarse, por la guerra y por
el TraladO' de Versaltes. la doble Manar·
quia austriaca, se forllló ulla nacionalidad
con cabeza de gigante y cuerpo de enallo.
En Austria no hay más que Viena, con
sus relltenare~ de llllles de habitantes, ri-
v<ll de Paris. Es llllH Cilpllill Que absorbe
a todo el Estado, que no puede seguir \ i-
viendo su vida de esplendor de siglos
porque el país de que es (a·pital significa
menos que ella sola.
Mientras fué la cabeZA de un poderoso
imperio, helero~eneo por sus Ct'Sllllnbres
y por la diversidad de sus razas, pudo le-
ner adormecido u olvidado del todo su
gennanlS1no.
Ahora, rolllO el hidalgo pobre, no puede
orultar sus quebrantos y su miseria y pro·
cura rehacerse. buscando en la alianza de,
los suyos un mejor pasar.
Este es el caso del pangermanismo Que
lalllo preocupa a las Cill1rillerias, muy par·
ticularmenle a la francesa y es más dificil
de combalir por lo luisl1lo que se trata de
una aspIración común Illlperio5..l y COII un
gr:m fondo de sen tI mentalidad, al que ron·
tribuyen, indudablel11ente. las torpezas de
quienes quieren hacer leña del arDol ca ido.
como la italialllzacióli, entre airas. del Ti·
rol. impuesta por el Ouce. y el afrancesa·
miento. fI IOdo trance. por la parte de Re·
nania y de las provillcias que se llaman
liberadas realizada por roil~caré y que ha
culnlllladu en el proceso de Colmar.
La pequeil<l entente. creada al servicio
de Francia COlllO amenaza contra Alema-
nia, no podrá illlpe(lir Ulla unión, una fu-
sIón que piden a grllos lodos los pueblos
del Reich y de..dc el primero al último
auslriaco. S1l1 que ello signlflque-pues
los tiempos son otros la reconstituclon
del Sacro liomilrtO Imperio. el] el que sue-
ña solo .\\usselini a beneficio de italia
La fiesta filannólllca de Viena se ha re-
prodllcuJo en Heidelberg y ya se anuncia
que tendrá segundas y aun tercCras par~
tes y llegará el dia-no lo dudemos-de
que no haya (¡Ierza hUIlHllIH pOSible para
impedir una fusión Que está en la mente y
en los corAzones de la tenaz raza teutona
y que interesa adelllás, desde el punto de
viSla económico A la hoy cenicienta Aus-
tria.
B. LOl"
Madnd, ::t9deJuho de 1m.




Dia 1: Desde esta fecha, )' con el descuento
fijado a su debido tiempo, abonan las Cajas del
Banco lo;¡ cupones e intereses del papel de 18 Deu-
da vencederos en 1: de octubre. Se levanta la
veda pera la pesca de t()l1a clase de peces, excep-
ción hecha del sdlmón, la trucha llamada de mar y
la trucha comLin. prohibida en absoluto de>sde
esta fecha hasta el 15 de febrero siguiente. Con
caila se puede pescar todo el ano. 4 a17. fies-
ta~ en \'iclOria a Nuestra Senora de la Blanca.
Gr,lnde;¡ corridas de toros. frenes especiales en
la Imea del None. 6. Verbena en .\\adrid a San
Ca}etano. Fiestas en Silla. Rebaja de precios
en las lineas deV.-A.- r y de Silla a Cullera. Fies-
ra ll..1cional en Bolivia. -7, 8 Y9 Fiestas en Ner-
va (Huelva). en celebración de haber sido decla-
rada villa. -8 Aniversario de Boyad en (Colom-
bia). -9. Verbena en Madrid a San Lorenzo. 10.
San Lorenzo_ F¡e;;ta~ en Huesta y en El &corial-
rebaja de precios {n los billetes de ida y vuelta.
Fiesta de la independencia del Ecuador. t4.Ver-
hena en Madrid a Nuestra Senara de la PalolT\ll.
15. La Asuncion de Nuestra Señ.ora. En Rio-
tinto ¡Huelva). grandes fiestas a San Roque el !5
o el domingo inmediato En Pitres (Granada),
fiestas por el mismo Sllnto En Elche (Alicante),
drama sacro en la iglesia parroquial. -15 al 18.
Fiesta de Nueslra Seilora de Montserrat en Mon-
forte; trenes especiales por [alinea del Norte.-
16. San Joaquln. Romería de ~an Roque en San
Claudio. Trene~ especiales. ROmerla al mismo
santo en Toral de los Vados. Trenes especiales. -
17. Fiesta en la Repühlica de Santo Domingo.-
24 al 28. Corridas de toros y fiestas a San Agus·
!in en Avila. 25. Fiesla. dI' la Independencia del
Urug:uay. En Albaldan (Grauada), fiestas 8 San
Lui¡;,.-~. San A.ltllsl/n. En Sorbas (Alrnerfa),
grandes fiestas y romería. Toros en Tarragona;
trenes baratos. JO. Fiestll y toros en Segovia.
;X) al 2 de septiembre. Corrida de toros y fiestas
a San Ramon en Manresa. En los Liltimos dias det
mes. fiestas en Al1lequera y Mélaga.-31 at 6 de
septiembre. Corrida de toros y fiesta a Nuestra
Señora de ta Cinta en Torlosa.
Aymlo, con abstinencia de carne, el 14.
ferias y Mercados. Dia l.. En Estella. I al
2. En AJora. 2.En Ubrique, Cocentaina, Dolores
y Estella. 3. En Arcos de la Frontera y Bailén.
5. En Badajoz y Orihuela S a17. En Arcos. 6.
En Orihueta.~7. En Valdepetlas. 7 a19. En Ba·
dajoz.-7 al 15. En León. 8. En Campillos.-IO
En Agramunt. Noya, Escorial, Huesca y Laredo.
-10 al 12. En .\\iajadas. lO al 18. En Vinaroz.
11. En Villa del Prado. 13. En Canete la Real.
14. En Villar del Rey, Chinchbn, Archinada, Bur-
guillm y Herencia. -14 at 17. En Torroba y Ce-
breros. -tS. En Orihuela, Ciudad Real, Jaén.
Plclsencia, Puente de D. Gonzalo y San Felipe de
JatlOO. ISa117. En Almendral y Alcaniz. 16.
En Benameii, Constanfina. Lerida, Ciela y Alca-
la del Valle. 16 al 19. En Jimena. 17 al 19. En
Valencia de Mombuey. 18 al OO. En Almendra-
lejo. t8 a121. En Bilbao. -20. En Antequera y
.\\ogente.-20al22. En San Vicente de Alcllnta-
ra y Alcalá de Guadaira.-20al23. En ViIlanue-
va de la Serena.-21. En Csceres. -21 al 24. En
Torrelaguna.-2'2. En Almerla"-22 al 24. En ViIla-
nueva del Arzobispo.··2j En Paterna del Campo.
--2-1. En Alea.ntara, Fraga, Almagro, Alcalá de
Henares, Mnrtorell, FiJ!;ueras, Solsona y Alme-
ría --24 al 26. En Bellameil y ¡\'iogenle.-·26. En
Colmenar Viejo.-·27 al 29. En las Peílas de San
Pedro.--28. En Montblanc, ,'-\érida y Valle de
.\\ena.·-28 al JO. En BurJ!;os y Altaudete -'29. En
Valdepeñas, Plasentia. Lodosa, Granollers e
Iglladalada.--29 a131. En Cesar de Caceres y San
Juan del Puerto.-·31. En Calahorra, Torrelllguna
e lIIuesca.
Tareas agrícolas de Agosto
- .
É.n fos campos.-Continúa la trilla de cereales
y leg-uminosas y el alzll de los rastrojos. Se labran
los barbechos, se les aportan abonos y se en-
calan. Se rompen los alfalfares y las Iierras de
trébol. Donde haya tempero, puede sembrarse
trebol de Alejandrla.
Los regadlos se entrecavan en donde es posi-
ble. Se acarrean estiércoles a las parcelas que
han de sembrarse de habas y despu9 han de lle-
var remolllchas. Se obtienen 5eRundos y terceros
cortes de tas alfalfas, tréboles y esparceta. Se
enrta el lino y el cai\amo. Se remueven los granos
recientemente cosechados. Se van recogiendo
I8s hojas que han de conservarse en invierno pa.
ra alimento de los ganados.
Se plantan bulbos de azafrano
Se terminan tos labrados de los campo' que han
de sembrarse en sep,iembre. Se riegan copiosa·
mente las praderas emplazadas en los terrenos
Illrbosos.
Seloicaltura.-Se recogen las semillas de abe-
dul. En I1s regiones montano~s se plantan epi·
ceas. Se abren hoyos para lBS plantaciones de ár·
boles en el otoflo e invierno.
fTllta1es.-Contimia la defensa de los oliv01
contra la mosca, manteniendo cubiertas de la
mezcla daquf!:ida I8s ramillas y cabai\as que
atraen el insecto (sistema Lotrionte) o tratando el
ramaje con las preparaciones de arsénico, agua y
melala (sistema Barlese).
Se labra el pie de los olivos y empieza la rect.>·
lección de las aceitunas de conserva. prosiguien-
do y terminándose 18 de I8s almendras, asi como
la de otras frutas: manzllnas. peras melocotones.
etc. Los moscateles y otras uvas de mesa suelen
ya estar suficientemente maduros pera ser reco-
Jtidos.
Siguen haciéndose injertos de ojo durmienJe y
continuan abriéndose los hoyos para las princi·
psles plantaciones de frutales, especialmente las
destinadas a almendros
Huerta. -Es el tiempo de multiplicar los riegos,
las escardas y las binas. Todavla pueden sem-
brarse judías para leji!;umbre verde.
Las plantaciones de fresales pueden practicar-
se utilizando las plantas que han dado los prime·
ros nudos.
Se aporcan las patateras tardlas y se IIrrancan
las que han terminado su crecimiento o están ya
secas.
Ganaderia.-Los corderos aprovecholl la hier-
ba tle lo» campos y las rastrojeras. Termina la cu-
brición de los lanares. Se realizan comflras de
ganado para cebar. Prosigue el engorde de 105
bueyes en lo~ prados.
Vacas.-ContlnLian aprovechando los forrajes
verdes y se les hace pastar en los montes y ras-
trojeras.
Cerdos. Se les suministra trébol verde. Se
tes hace honar todos los dias. Los adultos pueden
ser conducidos a las praderas humedas y turbo-..,.
CICLO DE CONfERENCIRS
1l0mln90 29 'ullo
El Dr. D. Patricio Borobio fue el encar-
gado de inaugurar la (Semana del Niño'.
A satisfacción plena de todos llenó su co·
metido pronunciando una elocuente con-
ferencia en la que tanto se admiró la sen-
cillez con que trato los múltiples asuntos
en que fijo su atención, cuanto la sugesti-
va amenidad de que rodeó la profundidad
de sus ideas.
Aplaudió la creaciÓn de la Semana del
!'Hño y expuso una como él la concibió:
Lunes, el nacimiento. Martes. el creci-
mier:to. Miércoles, la enfermedad. Jueves,
el alma. Viernes, la educación. Sábado,
la redención. Domingo. la glorificación,
glosando con emocionantes frases cada
uno de tales periodos y pasando a señalar
después la importancia que hoy dla se con-
cede al niño en todos los órdenes de su
vida. '
Entre ntros varios analizó luego el con-
cepto de Nipiologia que se refiere al estu-
dio integral del niño en su primera edad,
reflexionando a continuación sobre el na-
cimiento-momento transcendental, paso
de la vida intrauterina a la extrauterina-
sobre la lactancia-recordando el derecho
c1el niño a la leche de su madre-sobre el
vestido-haciendo una verdadera apolo-
gla del vestido a la española y sobre la
cuna, negando mas tarde que el llevar al
niño en brazos provoque, segtin 1& creen-
cia lan extendida, deformaciones en la ca
lumoa vertebral.
ComE:nta la profilaxis infantil ya logra·
da en lo referente a la viruela de modo ab-
soluto. con bastante éxito en la tuberculo-
sis (vacuna de Calmette) y en la difteria
(anatoxina de G. Ramon) y ensayada con
resultados satisfactorios en el sarampión.
escarlatina y otras enfermedades.
Dice en párrafos sucesivos que es en la
familia donde debe regularse la vida del
niño en el orden afectivo, marcando nOr-
lilas para hacerlo. indicand'l que el mejor
educador del niño es la madre. aprove-
chando esta acasión para ensalzar brillan
temente la maternidad.
Condena nuevas teorfas moralistas de
pura razón que tratan de educar al niño
sin confesionalismos, sin religión, asegu-
rando que la única moral. eh todos los
sentidos en que se considere, es la del
Evangelio.
El niño. explica luego, necesita apoyo
y protección, y para lograrlo, entre otras
cosas, se ha propagado la enseñanza de
rnaterni~ad. que insistió en que es <un cui-
ta rendido a la madre' de quien hace una
sentida y emocionante alabanza.
Estudió el problema de la despoblación,
el de los hijos naturales y el Neomaltusia-
nislllo al que anatematiza enérgicamente.
y termina. en fin, su brillante perora-
ción con unas sentidas frases dedicadas pri-
lTlero a la Universidad, después a la Mon·
taña y en último lugar al niño en quien




De un modo claro. impecable, magistral,
D. Miguel Sancho Izquierdo, catedrático
de Derecho en la Uni versidad de Zarago·
za desenvolvio su lección acerca de los
eDerechos del niño en el hogap.
Al comenzar hjzo algunas disquisiciones
sobre el Derecho Natural del hombre y del
niño. sentando que el primer derecho de
éste es el de sel una realidad aun antes de
nacer. ya que entonces si el sujeto no
puede S<.::r el niño. lo será Dios o la so-
ciedad. A tal derecho corresponde un de·
ber que el hombre libre nunca debe eludir
en el estado matrimonial. en el que la ma-
ternidad es la cumbre en la mujer casada
y en el hombre la paternidad, pertenecién-
dose uno al otro los cónyuges y ambos a
Jos hijos. aunque contra tal modo de pen-
sar se dirija el derecho a la esterilidad vo-
luntaria al que combate con toda energía y
dureza, patenlizando el hecho de que dos
años de propaganda anticoncepcionista en
Francia, le han restado más hombres que
4 añOs de guerra y, asegurando que para
combatir semejantes enseñanzas hay que
educar y además dar medios para la lucha.
De olra parte. el niño tiene derecho a
nacer en un hogar estable no minado por
el egofsmo individualista, no destruido por
el divorcio ni tampoco por una discrepan'
cia moral absoluta de lo~ conyuges que
solo materialmente viven juntos; también
tiene el nino el derecho al sustento de su
propia madre, que solo se le debe restar en
especiallsimas circunstancias. El padre,
en tanto, debe cooperar con su trabajo al
desenvolvimiento de la familia. asl como
con su moral recta a dirigir la educación
del niño que ha de ser el dla de mañana
un hombre de cuerpo y alma, cuya alma
debe encauzarse hacia su fin de un modo






























































N~cesitando adquirir el expresado Estableci-
miento los articulo!; que a cominuadbn se e¡pre-
san IlItrll el Parque tntendencia da Jaca )' Depó-
loitO de J-tu,,~ca, iuvila a los que lo deseen a pre.
!;el1lar proposiciones ~n el Parque Intendencia d.
Illdo, ha~tll los quince días a parlir desde Itl fl!-
cha d" la inserción del pre!;ente anuncio.
LUll plie~os d" condiciones se ellCllentrllll a dis.
posicibn de lo~ ofcrtaniell con las cantidades de
cada uno de los Ilrtfculos lllllJnciados en la Jefll-
tllru del Oel!lll de este Parque situado eu la CIII-
daddu 11 purtir del dia seis del proxirno mes.
ARTICULQS
Letla de hornos
JUCll 28 de Julio de 1U28. El Jefe del Detall,
.Harcelú Ortega. V.· B.o, El Director. Zapplno.
ffiRQUE DE INTENDENClfi DE JfiCfi
Oescallse en paz y Que Dios conceda"a
sus familiares resignacion en la desgracia
que lloran.
En su casa de Arañones y vfctima d.
cruel enfermedad falleció el dia 21 de Ju,
Iio, el conocido y prestigioso industrial
don Mig-llel Per~z .\1arzo, a los 52 af¡Oi
de edad. 'iu constancia para el trabajo le
conquistaron muchas simpatías, y en lai
obras del Canfranc y en las muy impar
tames reafizadds en aquella Zona. trabajó
desde los primeros días. muy a satisfac-
ción del personal técnito
Su muerle ha sido muy sentida y de
ella reciben testimonios muy fervientes su
Viuda, hijo,;;. madres y demás familia a los
que hacemos explesión de nuestro pésa-
me sincero.
Marganta Navarro Aldea gentil y bella
damlla de nuesira buena sociedad, ha
contraído hoy matrimonial enlace con el
Capitán del Batallón de Cazadores La
Palma• ..-lon Carlos Oíaz-Merry Cejuela.
H ... bendeCIdo la unién el M. 1. Sr. don
Guillermo Tonbio de Dios, Oocloral de
esta Catedral siendo padrinos D.a Leonor
Aldea de :-Javarro. madre de la novia y
don Torcuato Dfaz Merry Zafra, padre
del novio. Como tesligos han firmado el
aCla mat,·imonial D. Joaquín Diaz.Merry,
don Fernando Dlaz Gómez, D. Fernando
de Urruela, D. Marcelo Ortega y D. Gon-
zalo Brocas.
Han constituido cortejo muy lucido de
los contrayentes un número muy conside-
rable y briilt:lnte de invitados, en los que
tenia representación muy gallarda, la ju-
ventud femenina, que se ostentaba ...on
galas de alta distinción y gusto.
En el Parque España, bello marco para
est<1 fiestA de tan distinguidas notus. y sel-
vida por el acreditado establecimiento de
D. Antonio Palacios, se ofreció a los con
currentes un delicado lunch, reinando la
mas franca y grata alegrfa.
Oeseamos al nuevo matrimonio todo
género de venturas y la felicitación muy
SltlCera que tenemos para ellos la hace-
rnos extensiva a sus padres y familiares .
En Huesca ha fallecido el ilustre litera-
to, gloria de las lelras aragonesas y alma
de El Diario de fluesca don Luis López
.\lJué. La prellsa toda dedica al malogrado
publicista sentidos artículos en los que ha-
ce Jeslacar su vigorosa figura corno hom·
hre de altos "a limen lOS y de sano corazón.
Descanse en paz y que Dios conceda a
sus deudos resignación.
Hoy y en la iglesia de las Escuelas Plas
de esta ciudad ha recibido por vez prime
ra el Pan de los Angeles la niña Maria
Teresa Dumas y Sichar. hija de nuestro
quendo amigo y compañero don Francis.
ca, ,\1édicú de esla ciudad.
Nos es muy gralO enviar a dichos seño-
res nuestra felicitación más sincera con
ocasión de este arontecimiento de familia.
Máquina
En estado de nueva. con tres gravetas.
Se ven<:e eu buenas condiciones. Dirigir-




Nos enteramos con satisfacción, de que
la Diputación provincial ha envíado 7m
pesetas a la Casa Amparo pAra qUE' se in-
viertan en beneficio de los pobres asilados.
Ha quedado abierto el pago en la De-
positaria Municipal de las ob'i~aciones
amortizadas del empréstito de 250.000 pe-
setas números; 28, 5-l, 59. 61. 85, 130,
139, 150, 2Q.¡, ~9, 261, 337. 363. 370,
400.461 y 488 y del cupón núm. 11 del
mismo.
El Presidente del Gobierno señor Primo
de Rivera. ha hecho una vez mAs gala de
su gentileza y delicadeza de sus sentimien-
tos.
En su viaje a esta dudad, acerráronse
a él para saludarlo las niñas Lucinda y
Marisol Madurga y con ellas sostuvo un
rato de amena y graciosa charla. Le!Spre.
guntó. di!lcreto. sus nombres y estos dias
se han recibido en la alcaldía dos precio.
sas mcdallilas de oro con las llllá¡n:nes dl'
San José una '!i otra de la Virgen para qu,·
sean entregadas a fas citadas niñas cotila
recuerdo y regalo del Presidente.
La animación \'craniega no decae ni \111
solo momento. Contribuyen a ella .:on Sil
esplendidez y buel1 gusto. aoemá!l de los
especláculos del Teatro Unión Jaqu~stl,
los centros de recreo t~asillo de jfll·d.
UniÓ'1 jaquesa y Alegria juvellll qt.e rOIl
Itlnegable acierto han organizado fiestas
muy simpáticas Que se celebran plenas de. -
anlmaClon.
La Alegría juvenil. organizo noches pa-
sadas una verbena en la calle Bellid('l y
ante el éxilO de la misma hA decidido re·
petir ian grata fiesta el proximo domingo.
Organizad? por la Agrupación Deporlt
\'a, el próximo domingo 5 se celebrará una
carrenl ciclista en el trayecto jaca-Berdull'
Jara. (56 kilómetros) en la que displltarí'ln
además de un primer premio en metaJico
otros que D. Jase Sánrhez-Cruzat. don
Mariano Cavero y 1(1 Casa 1::lescós halllf'-
nido la bondad de ofrecer.
La salida se efecluara él las G de la larde
en el Paseo de Alfonso XIII.
pérez
Repentinamente falleció aras pasados el
virtnoso presbltero dOll Miguel Anloni.
párroco del pueblo de Martes. Se distin-
guió por el celo con que ejercib su sagra-
do ministerio 'j su virtud y prudencia le
reputaroll como uno de los sacerdotes (le
mas prestigio del Obispüdo. EII la fon-
ducción del cadáver)' fUllera les celebra-
dos por su alma, el vecindario de Martes
Ihizo g~la del fJrofundo pesar que ha cau-sado la muerte de su pilrraco, asistiendoen masa a los fúnebres actos.
EL
falleció en Aranones el dfa 21 de Julio de 1928
A LOS 5'2 ANOS DE EDAD
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA:\U':NTOS
E. P_ D_
1).
los cultos con que anualmellte honrall a !'lU Patro-
na Santa Martl:l, a don Mariano Alegre por su
hermoso serrnon y a don ."'onuel GÍllIego; Mi co.
mo al coro de lindas llel'loritas que tan magis\ral-
mente desenvolvieron la parle musical de los cul-
tos reset'lados.
Nofas milifilreS
El D. O. del Ministerio dtl la Guerra del dia
Z1 próximo pasado. publica la relación de los 215
aspirantes aprobados, nombrados cadetes t'Ie la
Academia Gelleral.
Al Capilán del Regimiento Galicia O. Antonio
Montaner se le concede la gralificación de 500
pesetas por cumplir lO!! 18 al'los de Oficial, y o los
Alféreces del mismo O. Hermenegildo Serrano y.
D. Vicente Hito. la misma gratificación anual por
cumplir veinticinco al'los de servicio.
Sus desconsolados esposa darla Maria Casbas; hijos Maria y Miguel;
madre doña Josefa .\larzo; hermanos D Santiago y O. Antón; hermanos
políticos doña Eusebia, doña María, doña Concepción, n ..\1anuel y don
FranCISco; tíos, prunos y demas parientes. al comunicar a sus amigos y
relacionados tan sensible dt.:sgracia les suplican se sirvan encomelldar a
Dios el alma del finado. caridad crislLana que agradecerán
Arañones. Agosto de 1927
Ha efectuado su incorporacio" al Regimiento
Galicia, el Teniente Coronel deslina~o al mismo
D. Cristobal Fernández .
»Destinos Militares
Capitln D. Eduardo Sánchez Serrano, dispo-
nible en la 4.' Región, al Hegltniento Galicia; Ca-
piren D. Rodolfo Fernández-Getino, disponible
en la 5.' Región. al Rell:lmienlo Ga1icia; Capihin
D. Emilio Tenorio Gimenez, di~P'lnlble en la l.'
Región, al Rf'.gimiento OaUcia; CapitAn O Fede-
rico Navarro Fernández, di!lponible en la 2.' Re-
gión, al Regimiento Gfllicia; Capitan D. Angel
Gorda Hernández, disponible en la l.'l<egión, 01
RegimIento Galida; Capitan D. All>erto Silnchez
Rodriguez disponible en la 5' Reli!:iólI, al Bata.
Ilón de la Palma; CapilAn 1, José Gómez Corcue-
ra, del Batallón de La Palma, a la Re..erva de
Las Palmas.
Tellienle O. José Roaeltó Pericas, del BatallOn
de La Palma al Regimiellto dell~ey núm. 1; Te-
niente D. Salurnino Ayuso Bernabe, del Blllallón
de La Palma al Regimiento de Siciha núm. 7; Te-
niente D. Juan Pernllndez ,\\endcz, del Batallón
de La Palma al Regimiento de Cartagena numo 70;
Teniente D. Gre/{orio Santos Novoa. del Regi-
miento Galida al Batallón Cazador!!s de Afrita
núm. 2; Teniente U. HumberlO Nunez Machado.
del Regimiento ZamoflA o desempeñar el cnrgo de
Ayudante de PlAza
Alferez D. Arturo Rodriguez Solobre, nscen.
dido del Regimiento GlI.licia al de Nuvarra nLlme-
ro ~.
Al Batallón (fe Mamaria La Pallll(/. Alféreces:
D. Pascual Aguirre Lllnza, O. Enrique Alonso
Alluslante, D. Eliag Clllduch Prlldes, D. Andrés
Oiaz Borrell;o, D. Mili!:uel Fernándcz Gornez, don
Prancisco Rodriguez ArchiUa, D. Berllordo Go-
mita Taberner, D. Juan Guzmán GlIrrido, don
Francisco de Muro Riobó, O. Jooquin Vallejo
Peralla.
Al Regimiento GaUcia. D. Luis Alonso Ooval,
D. Julio Martlnez Cerezo, D. Gonzalo de Simón
Arnaiz, D. Féllix Aguilar de Mera. O. Ricardo
Alonso de Castañeda, D. Emilio Delgado Tagle,
D. Eduardo Terreira de la Torre, D. Fernando
Martr Cerdá, D. Santos Sánchez Blazquez. don






Jaca 2 de Agosto de 1928.
La misión educelill.,l es sin embargo.
patrimonio de la madre que llega más e..:r-
ca al espfritu del hijo; mas el padre debe
ampararlos y teniendo en cuenta que el
njno es un ser racional y digno. debe ha-
cer su edwcación espirllual bien dirigida y
cuidadosa. La forma ..... u;l IOlil~ del niño ha
de ser armónica, ha de existir un paralelo
físico. intelectual y moral. no debiendo
equivocarse la idea de la educación física
como tampoco educar erróneamente la
sensibilidad. que adolezca por defecto, por
exceso o por extravro !falsa sensibilidad)
planteándose. de paso la interesante cues-
tión de si el ni!'lo es naturalmente bueno o
malo cuestión muy discutida pero no re-
suella. aunque. tlesde luego. pueda sus-
cnblrse que siendo latentes dichas cuali·
dades es evidente que hay que hacer al
niño creer en su bondad. El niño tiene
asimismo derecho a la v..:rdad. fin de su
Inteligencia y bese de su confianza y por
ultimd hay que educar la voluntad, hay
que gravar ciarA la idea del deber que hay
que cumplir aunque implique sacrificio,
como hay que educar el carácter que.
aunque a veces nativo, puede no obstan-
te ser influido por la educación. }' a la
postre hay que hacer que el niño se dis-
cipline para que sea libre y que sea libre
para que se disciplille.
Educar al nino es hacerle comprender
los grandes ideales, hacerlo capaz de las
mayores empresas; esos son los deberes
de los padres. que encuentran en los hijus
su máxima felicidad.
y con unos párrafos donde vibró mas
intensamente la suave poesía que destacó
en toda su disertación, cerro dignamente
el Sr. Sancho Izquierdo su conferencia,
llna de las más brillantes del ciclo.
L. Q.
El domingo. dla de Santa Marta, la «Casa Am-
paro» de esta ciudad, celebró con regocijo y so-
lemne aparato el dla de la Santa.
A lu ocho, el Ilmo. Sr. Obispo, celebró misa
en la capilla de la C888 donde la caridad reina y
recibe fervoroso e incesante culto en las pesanas
de los ancianos asilados. DuraJ1le la misa, las Re-
:giosas cantaron hermosos motetes.
A 1118 diez y media hubo misa solemne, cantada
pt')r un grupo de &eftOritaa dirigidas por el com-
petente organista don Manuel Gállego, Benefi-
ciado y segundo organista de la Caledra1. Ofició
d M.. 1. Sr D. Eusebio Pera, Canonigo y Cape-
Dín de la Casa.
Los ancianitos pulcralmente vestidos y hechos
IlIlos «sel'lores» fueron obsequiados por las 111U-
chas personas que, durante el dia, desfilaron por
1111.
Por la tarde, 11 las siete, tuvieron lugar I"s cul-
tos del último dla de la novena, con asiSlencia del
lIustrlsimo sel'lor Obispo a quien acompal'laban
los M. 1. Sres. D. José Coronas. Provisor y Vi-
tlIrio Il:eneral; don José Pérez, Arcipreste; don
Pascual Glaria, Canónigo, y don Manuel Aragóll,
Secretario de Cámara. Hubo exposicion mayor,
rOsario y los actos propios de la novella. Cantó
el mismo coro de sel'lorita.8 balo la dirección del
ya mencionado don Manuel GMt;:go.
Ocupó la cátedra sa~rada. D. Mariano Alegre,
Beneficiado de la Sanla Iglesia Catedral. Pro-
aunció una bella y muy sentrda oración sa,l;::rada,
en la cual panegirizó a Santa Marta y sacó pro-
-echosas lecciones ba88das en laa virtudes de
qUe ella fue siempre gran modelo. La oración del
\enor Alegre merecio del piadoso e inteliR:ente
IUditorio comentarios elogiosos.
En la reserva de S. D. M. oficio de Pontifical
~Umo. Sr. D. Juan del Villar, Obispo de esta
diócesis, asistido por los M. l. Sres. de que más
irriba hicimos mención.
Felicitamos a la Comunidad de Hermanitas de










































































NGENClftl OE cnm OE ftNORROI nns OE 90
SUCURSALES: Alcaniz, Almazátl, Arlza, Ayer-
be, Barbaslro, Burgo de Osma, Calatayud,
Carinena, Cupe, Datoca, Ejes de loa Caba-
lleros, Fraga, Huesca, Jaca, Lérida, Molina
de Aragón, Monzón, Sarlnena, SeJ1;orbe, Si·
güenZlt, Soda, Tarazona, Teruel, y ToMosa.
Alagón, AlhstT18 de Aragón, Almazán, Ariza Ate'
ca, Belchite, Binéfar, Calamocha, Cuenca, OUl'
dalajara, Haro, Huete, Monreal del Campo, Sé·





OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central}
Sucursales:
Cuenttl!l corrientes a la vista 2 112 ~l. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 °1• anual
Imposiciones El plazo de 6 meses 3 112 °1• anual
imposiciones 8 ¡llazo de 1 ano 4 °1• anual
CA lA DE AHORROS AL 3 'l\ DE
INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
Capital ... Ptas.
Reservas.. •
BnNCO HIPOTECftRIO DE E5PftRft
ABOGADO-PROCURADOR




Calle Maynr, núm. 12
BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » un mes.. 3 » »
• • tres meses 3'50 • •
» • seis meses 4 » •
• 4'SO» • un BIlO.. ».
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1. numo 1
ZARAGOZA
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s.
CAlAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan'
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Banco de Aragon
Z A E 1'> r:¡.OZ A
que fallecio en esta ciudad
-----,« E P
Doña Escolastica Pueyo Jaca
en igualfecba de 1927
D. ,))-----
=
rodas las luisa!' que se celebren el dia fj de los corrientes en la iglesia
Ll~ las Escuel<lS Pías por los PP. de I~ Comunidad, serán aplica-
dAs por el alma de la señora
Banco de Crédito de ZaraSol;a
ESTABLECIMIENTO FU~DADO EL AÑO 1845
PI..a de Sa. Felipe, núm. a
lIpa.lado de Correos núm. 31.-ZllRA~OZA
)
~..........•...•......•.
Sus apenados hijo ,\1igueJ López; hermanas. hermanos politicos y
demás familia. al recordar a sus amiJ.{os y relacionados tan luctuosa fe-
cha les suplican una oracibn ror el al1118 de la finada y la asistencia a al·
guna de las mencionadas 1l1lsaS, por CU)OS favores les quedaran since-
rtlmentc recOllocidos. .
Jaca, Agosto de 1928
Cuentas de Imposición ~n metálico con Interés
LOS TIPOS DE JNTE1~ESQUE ABONA E::-iTE BANCO SON: En las imposiciones 11 plazo
fijo de Ull 0110, 4 por 100. EIl las imposido, nes a pllizo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por
100 11lIual. E11 las irnposicione!l a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer ti la vista devengan 2 y medio por 100 de interéa.
préstamos V de,cuentos I
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res~uard08 ~e imposiciones he- I
I chrtS en este Banco Descuento y Negociación de 1etras y Efectos Comerciales
fajas todo goma calidad seda muy buena 7'90 pesetas
CONTADO ECHEGARAV, 10.--JACA
Aeolián. adosahle.





, " • •,
Compra y yema de Fondos Publicos. Pago de cupones. Car-I DEPOSITQS EN CUSTODIA:
=~. e_ tas de Crédito. -Informes comerciales. Comisiones. ele.
erdida :-;e rlleg<l ¡.¡l que ha· I Corresponsal en lACA Hijos de Juan Garcíaenconlrado llna Cil-
'1 de hombre, con gemelos de oro. que
erdió en la orlll<l de la presa, en el •I ...-\r<tgoll hace !lna semana. la elllregu~ •••... •••... ...
,,1 Hotel1.a ¡';.tZ, donde 1(' grallflnm'm.
Gran taller de Ornamentación Artistico-Religiosa• --".... o r:
BAÑOS " LUIS GIMENODIE
anto Domingo Casa especial en la construcción de Altares, F'ulpitos, Confesonarios, elc.Aliares economicos desde 586.488 Y 286 pesetas respectivamenle.---- -- A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
l'EMPORAD~ OFICIAL Co.sullo. Lllú.glco: Lic. 11. Jos<! ~ime.o, (hilo) P.esblte.o
el20 dI Junio al 20 de Sepliembre Plaza del Pilar, 6, ZARAGOZA. Casa fundada en 1884
0\ t::llil lOIl ropa, 10 50 peselas, ••• •••... •••... ...
d sin ropa, U id. ~Baño con ropa, , ,,-
1'2fi id. -Id ~Ifl ropa, ¡'ID id.
(iran Liquidaciónl"l n~oNOl cno~cnN (uN In IrnrORnon ,
..- • "~. .',,"
NUEL ft LON50 INISTERRfi Por cesar en el negocio de sederla y mercería liquido desdl' hoytodas las ~xistencias a prl:cios sumamente bajos.
M e: e , c. o
A comprar '~n Inmejorables condIciones hasta que se agoten losE'>:>E DEI jUCADO DE hSTlWCClóN
'IÑOS.-P\~ roS.
c.éncrus les 10 \'1 la en su ~stableClmlcnto Echegaray. núm. 7
.\\EDICINA
E~ (;E~fRAL ANTONIO CASCAROSA\ijLT" OE 12 " 2 n"lOR 41.··J"Cft I
Chicas
Pianola
Ha,'('n falta Ilo~ ('n 11'1
fábnul d(' Ch¡,(o!,lles
Lacasa, HIjos tarasa Irien::;,
Cí.

















r.:SPECIALlSTA EN LAS ENFI:.1~¡\\EDAlJES
lJl"': LOS OJOS
DEL INSTITUTO lH'BI0 DI: M.\DIHD
C()~SULTA E~ JA('.\
duranle pI n'rano todos los di<ls









Tejidos. - Novedades. - Géneros de punto
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Sección Je Ropa Blanca, Adllllr<lblemente surtida, el comprador encontrará en ella cuanlo pueda apetecer-juegos de dos prendas para señora desde 3'SO pesetas.-
juegos de trt'S prendas de!'Je 9'75 J1C-~elas. Todo bordado iI mano. juegos color de tres prendas para niños desde 6 pesetas.-·Ropitas para recién nacido.-
Faldones Ves!il!ilos. Jue~o5 de eaml lamlHo extraordinario desde t7 190 pese'u.-Mantelerfas desde 6 pesetas.
